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Welcome to the 2007 Hooding Ceremony of the Georgia 
State University College of Law. The faculty and staff of the 
College extend cordial greetings to parents, spouses, 
relatives and friends gathered here for this important event. 






Steven J. Kamlnshine 
Dean, College of Law 
EXTENDING GREETINGS 
Dr. Ronald J. Henry
 
Provost, Georgia State University
 
LeeAnne Anthony 
SBA President, 2005-2007 
2007 Law Graduate 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Steven J. Kaminshine 
Dean, College of Law 
ADDRESS 
Thurbert E. Baker 
Attorney General, State of Georgia 
HOODING CEREMONY 
____________Hooding Team 
Basil H. Mattingly 
Assoclo!e Proressor or low 
Paul S. Milich 
Proressor or low 
Corneill A. Stephens 
AssoclQrc Professor or Low 
Roy M. Sobelson Kelly C. Timmons 
AssoClo!e Dean or AcademiC Arro"s AssoClo!e Dean or Swden! Arro"s 
Proressor or low AssoClo!e Proressor or Low 
CLOSING REMARKS 
Steven J. Kaminshine 
Dean, College of Law 
RECESSIONAL 
Audience to remain seated during recessional 
RECEPTION 
Urban Life Plaza 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
Juris Doctor Candidates 
Eligible for Hooding 
(In alphabetical order) 
Siraj Mukund Abhyankar* 
John Earl Adkisson III 
Margar-et Morgan Akin 
Carolyn Joy Altman* 
John Leland Ammons 
LeeAnne Anthony 
Richard Carter Armond 
Jody Michelle Arogeti 
Gabriel Kamal Azar'" 
Madison James Barnett';' 
Valer-ie H. Barney* 
Madeline Anne Barrow 
Millie Baumbusch* 
David Allan Beall 
Mark Andrew Begnaud* 
Blair Belton'" 
Emily Rose Bernstein 
Robin Ann Besaw* 
Anita Bhushan';' 
James Malcolm Blake 
Erik John Boemanns* 
Michael Ray Borenstein 
Erica Casey Boughner* 
Aaron Francis Bourgeois 
David Clarke Boy 
Tandrea Lynn Brackin 
Grant Emory Brim 
Eric Louis Bumgartner 
Matthew R. Burke 
Christopher Allen Calhoun 
Chason Allan Carroll* 
Mazie Lynn Causey 
Kristen Suzanne Cawley 
Janis Francesca Carino 
Terry Humphrie Chastain 
Daniel George Cheek* 
Jeffrey Shienfon Chiu 
Marian Avery Clark 
John Phillip Clayton 
Adam Reece Cohen"" 
Michelle Ivy Cooper 
Miguel A. Cossio 
Andrew Raymond Cox 
Michael Jason Cox 
Michael Sean Cullinan 
Dana Ann Culp 
Joycelyn Renee Curry 
Jason M Daffner 
Christa Lynn Gray 
Jodi Lee Green 
Elina V.G ritsiv'" 
Eve X. Gu* 
Manda Carol Gwatney 
Myung-Hee Mia Hahn* 
Nichole Lee Hair* 
Elinor Alice Hale 
Elizabeth Tamara Hampson 
Henry Cleveland DeBardeleben* Jennifer Avis Harper 
Leanne Mitchell DeFoor* 
Brian Matthew Devine 
Thomas James Devine 
Audra Medders Doyle 
Daniel Richard Duello 
Audrey Nan Dulmage 
Wesley Charles Dunlap* 
Kenneth Tyler Edgerton 
Delia Corinne Elder 
Jennifer Lauren Ellis 
J. Blake Eno* 
Andrea Leigh Espie 
Julie Nash Evans 
Laura Anderson Fawcett 
Eden G_ Fesshazion 
Katharine Mary Field* 
Lyndie Mia Freeman 
Robert Neil Friedman* 
Brian Michael Gardiner 
Scott Charles Garner 
Edward Terrell Gilbert 
Lee Malcolm Gillis Jr* 
Collin Russell Glidewell 
Benjamin David Goldberg 
Sean Goldstein 
Susan H. Goodman 
Mitchell Stuart Graham 
John G. Graves* 
Katonga Wright Harris 
Samantha Devi Harrykissoon 
Bryson Stephen Hash* 
Kevin Webster Hathcock 
Jeremy Mathew Hayes 
Jared Wesley Heald* 
Christopher T. Henderson* 
Allen Andre Hendrick* 
Charna C. Hollingsworth-Malone 
Alcide Leroy Honore 
Stacey Lezzette Hornsby 
Debra Pam Hunter* 
Stephanie Veronique lacobucci* 
Magaly Ickes 
Anne Jessamyn Isham 
Ivan Stefanov Ivanov 
Jordan Maurice Jewkes 
Myung-Sun (Caityn) Jin 
Tawana Blocker Johnson* 
Maria Claire Joyner 
Biff Kangiser 
Jessica Marie Kattula* 
Matthew Staton Kaynard 
Matthew David Kent* 
Angelina Manya Kim 
Kristopher Scott Klein~' 
Elena L. Kochutin* 
Moieh Konan 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
Juris Doctor Candidates 
Alfonso Douglas Kraft 
Anne Marie Kurtz 
Ryan Michael Landers* 
Todd Aaron Larsen* 
jenna Elizabeth Lee 
Adam Sean Levin* 
Lindsay Fletcher Levin 
Brady Clarence Lewis 
Mary Denton Lewis 
Kasey Christopher Libby* 
jared Matthew Lina* 
Margaret Dasher Louttit 
Eligible for Hooding 
(In alphabetical order) 
Ingrid Murdock* 
Stephanie Ann Mutti'" 
Garrett A. Nail 
Lindsey L. Napier* 
jacob Matthew Norris* 
josephine Amma Oduro 
Douglas Benjamin Ohlson 
Daniel joseph Ortiz 
Sarah Weston Hayes Owings 
Mark Anthony Peek* 
Alfred Ruks Politzer 
Frank Charles Pollard 
Roskeisha Teaqueal Lusane* justin Clark Pollard 
Chi-Won So 
Tracy Linn Starr 
Taylor jami Steven 
Parks K. Stone 
William Woodhull Stone 
Rebecca E. Strickland 
Sean Thomas Sullivan 
Ryan Christopher Swift 
Tobias Lee Teal 
Michael john Terapane 
Nicole LaShun Thomas 
Tiffany Gail Thornberry 
Adriana Arguelles de k, Torriente 
Andrew Raymond Lynch* 
Sarah Phillips Lynne" 
Ashley Tyson Mackin 
Lindsay Marie Mahoney 
Aaron Paul Marks 
Lindsey Frances McCall 
Chaunda Lavette McClain 
Ebuni j.McFall-Roberts 
Kevin Andrew Mcgill* 
Amanda JoAnne McGowan 
Brannon Charles McKay* 
Michael joseph Medlock 
Daniel j. Merrett* 
Leanne Hagmann Messer 
Lori N ichole Millians* 
jonathan Gray Moore" 
Cash Vandiver Morris 
Peter Isaac Morris 
Neil Patrick Mulcahy* 
*With Honors 
Benjamin Michael Rachelson Edwin Andrew Treese* 
Lindsay Lea Reese Elizabeth Bulat Turner* 
john Sarkis Reshwan Monika Dilip Vyas* 
Amy Marie Roberts Grady Sandar Wade 
Vilma Maria Rodriguez-Santiago Deah Brittny Warren 
Douglas Rosenbloom* 
Christina Quay Rowles* 
Aisha Cekeena Saeed 
Ryan Curtis Sanchez 
Randy Richard Schoen 
Lisa M. Schweizer 
Gregory Gaines Sewell 
Paul joseph Sharman 
Rebekah Reagan Shelnutt 
juanita Erica Marche Simmons 
james Bradford Simpson 
Brian Allen Smith 
james Griffith Smith 
Kairi Kam ilah Sm ith 
jason Oran Waters* 
Rachael Alicia Watson* 
Cara Elizabeth Weiner 
Michael Welsh 
jennifer Hansard Welte 
Aaron Charles White 
Leah Van Whittle 
Clifford C. Williams 
Kara Rector Williamson* 
Zachary McCree W ilson* 
jaime Ann Wojdowski* 
Suchitra Yalamanchili 
Mary Ellen Young 
Lindy Elizabeth Zimmerman 
The honors indication is based on performance through the end of the Fall 2006 semester. Final honors will 
be determined when all grades for the Spring 2007 semester have been calcul.ted. 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Siraj Mukund Abhyankar 
Law Review associate editor 
John Earl Adkisson III 
Tax Clinic 
LeeAnne Anthony 
Student Bar Association president; Student Trial Lawyers Association; Public 
Interest Law Association; Association of Women Law Students 
Richard Carter Armond 
Moot Court Board 
Jody Michelle Arogeti 
Law Review Symposium associate editor 
Gabriel Kamal Azar 
Law Review executive editor; Intellectual Property Law Association Patent Law 
Moot Court Competition regional semi-finalist; Tax Clinic; Intellectual Property 
Law Society 
Valerie H. Barney 
Law Review legislation assistant editor; Bleckley Inn of Court pupil 
Madeline Anne Barrow 
Moot Court Board development vice-president 
Millie Baumbusch 
Law Review research co-editor 
Mark Andrew Begnaud 
Law Review lead articles associate editor; Moot Court Prince Evidence 
Competition; Academic Enrichment Program civil procedure & property tutor 
Robin Ann Besaw 
Association of Women Law Students treasurer; Center for Computer-Assisted 
Legal Instruction Litigation Award 
Blair Belton 
Immigration Law Society 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Michael Ray Borenstein 
Moot Court; Sports & Entertainment Law Society 
David Clarke Boy 
Immigration Law Society; Street Law group 
Matthew R. Burke 
Federalist Society president; Student Trial Lawyers Association: 2007 American 
Association for Justice National Trial Advocacy Atlanta regional champion 
Mazie Lynn Causey 
Student Trial Lawyers President president; Bleckley Inn of Court pupil; Public 
Interest Law Association: Vice-president, fellowship recipient; Center for the 
Comparative Study of Metropolitan Growth urban fellow 
Jeffrey Shienfon Chiu 
Immigration Law Society treasurer 
John Phillip Clayton 
Student Bar Association senator; Who's Who Among Law Students; Oglethorpe 
Legal Society 
Michelle Ivy Cooper 
The Docket student writer; graduate research assistant 
Miguel A. Cossio 
Oglethorpe Legal Society: president 2006, vice-president 2005; Bar Review 
founding member 
Dana Ann Culp 
Weltner Family Law Inn of Court pupil; Phi Alpha Delta; Association of Women 
Law Students 
Jocelyn Renee Curry 
Southern Region Black Law Students Association Law Journal: author, "Payday 
Lending Laws: A Comparison of State Approaches to Ending Predatory Lending"; 
Student Bar Association treasurer; Black Law Students Association treasurer; Tax 
Clinic student attorney 
Henry Cleveland DeBardeleben 
Student Trial Lawyers Association; Mock Trial 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activitie 
Leanne Mitchell DeFoor 
Moot Court Board vice-president; Student Trial Lawyer A oClatlon: 2007 
American Association for Justice National Trial Advocacy Atlanta regional 
champion; Christian Legal Society president; The Federalist Society vice-pr sldent 
Daniel Richard Duello 
Public Interest Law Association; Student Trial Lawyer Association 
Audrey Nan Dulmage 
Jewish Law Students Association vice-president; library graduate research assistant; 
Entertainment & Sports Law Society: Intellectual Property Law Society 
Delia Corinne Elder 
Moot Court Board 
J. Blake Eno 
Law Review editor-in-chief; Moot Court 
Andrea Leigh Espie 
Public Interest Law Association 2005, 2006 fellowship recipient 
Katharine Mary Field 
Law Review Symposium associate editor; Public Interest Law Association auction 
chair; Bleckley Inn of Court pupil; Child Advocacy Society Street Law teacher 
Lyndie Mia Freeman 
Honor Court chief justice; American Constitution Society president; North 
Carolina Central University Bioethics Mock Trial Team: first place, Best Advocate 
award 
Brian Michael Gardiner 
Moot Court; 2nd Place Oralist Team 2007, ]'d Place Overall, 2nd Place Oralist Saul 
Lefkowitz South Regional Competition; graduate research assistant for Prof. Bross; 





Lee Malcom Gillis Jr.
 
Law Review legislation co-editor
 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Michael Ray Borenstein 
Moot Court; Sports & Entertainment Law Society 
David Clarke Boy 
Immigration Law Society; Street Law group 
Matthew R. Burke 
Federalist Society president; Student Trial Lawyers Association: 2007 American 
Association for Justice National Trial Advocacy Atlanta regional champion 
Mazie Lynn Causey 
Student Trial Lawyers President president; Bleckley Inn of Court pupil; Public 
Interest Law Association: vice-president, fellowship recipient; Center for the 
Comparative Study of Metropolitan Growth urban fellow 
jeffrey Shienfon Chiu 
Immigration Law Society treasurer 
john Phillip Clayton 
Student Bar Association senator; Who's Who Among Law Students; Oglethorpe 
Legal Society 
Michelle Ivy Cooper 
The Docket student writer; graduate research assistant 
Miguel A. Cossio 
Oglethorpe Legal Society: president 2006, vice-president 2005; Bar Review 
founding member 
Dana Ann Culp 
Weltner Family Law Inn of Court pupil; Phi Alpha Delta; Association of Women 
Law Students 
jocelyn Renee Curry 
Southern Region Black Law Students Association Law journal: author, "Payday 
Lending Laws: A Comparison of State Approaches to Ending Predatory Lending"; 
Student Bar Association treasurer; Black Law Students Association treasurer; Tax 
Clinic student attorney 
Henry Cleveland DeBardeleben 
Student Trial Lawyers Association; Mock Trial 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Leanne Mitchell DeFoor 
Moot Court Board vice-president; Student Tnal Lawyers A soclatlon: 2007 
American Association for Justice National Trial Advocacy Atlanta regional 
champion; Christian Legal Society president; The Federalist Society vice-president 
Daniel Richard Duello 
Public Interest Law Association; Student Trial Lawyer Association 
Audrey Nan Dulmage 
Jewish Law Students Association vice-president; library graduate research assistant; 
Entertainment & Sports Law Society; Intellectual Property Law Society 
Delia Corinne Elder 
Moot Court Board 
J. Blake Eno 
Law Review editor-in-chief; Moot Court 
Andrea Leigh Espie 
Public Interest Law Association 2005. 2006 fellowship recipient 
Katharine Mary Field 
Law Review Symposium associate editor; Public Interest Law Association auction 
chair; Bleckley Inn of Court pupil; Child Advocacy Society Street Law teacher 
Lyndie Mia Freeman 
Honor Court chief justice; American Constitution Society president; North 
Carolina Central University Bioethics Mock Trial Team: first place, Best Advocate 
award 
Brian Michael Gardiner 
Moot Court: 2nd Place Oralist Team 2007,)'d Place Overall. 2nd Place Oralist Saul 
Lefkowitz South Regional Competition; graduate research assistant for Prof. Bross; 
Honor Court Justice 
Scott Charles Garner 
Tax Clinic 
Lee Malcom Gillis Jr. 
Law Review legislation co-editor 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Benjamin David Goldberg
 




library graduate research assistant; Student Bar Association student/faculty liaison;
 
Student Trial Lawyer's Association; Prosecuting Attorney's Counsel internship;
 








Moot Court; Judge Anne Barnes, Georgia Court of Appeals externship; Chief
 




Federal Reserve Bank externship; U.S. Securities & Exchange Commission
 
externship; European Summer Academy in International Arbitration; Attorney
 








Law Review Symposium editor; Moot Court Health Law Competition; Student
 
Health Law Association secretaryitreasurer
 
Elinor Alice Hale 
Moot Court; Student Trial Lawyers Association: Daniel's Mock Trial Competition 
Best Advocate, Ist Place team member; Weimer Family Law Inn of Court pupil; 
Honor Court Justice 
jennifer Avis Harper 
Environmental Law Society; joint-degree with Georgia Institute of Technology, 
Master's in City & Regional Plann ing 
Katonga Wright Harris 
Litigation Honors; Bleckley Inn of Court pupil; Georgia Civil Justice Foundation 
Scholarship; Student Trial Lawyers Association Mock Trial Team president 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
28 
College of Law Extracurricular Aetivitie 
Samantha Devi Harrykissoon 
Student Health Law president; Asian American La" Students Association; Georgia 
Academy of Healthcare Attorneys fellow; publication: Study Abroad Diaries: RIo 
de Janeiro, Brazil. American Bar Association Student Lawyer, 2006: vol. 34, no. 5:27­
Christopher T. Henderson 
Moot Court board; Georgia Intrastate Moot Court Competition finalist; Justice 
Harold Melton, Georgia Supreme Court externship 
Allen Andre Hendrick 
Law Review; Student Trial Lawyers Association Best Overall Advocate; Bleckley Inn 
of Court pupil; graduate research assistant for Prof. Wiseman 
Chara C. Hollingsworth-Malone 
Black Law Students Association; Moot Court Board competitions vice-president; 
Hispanic Bar Association 
Debra Pam Hunter 
Law Review student writing associate editor; Moot Court Board 
Stacy Lezzette Hornsby 
Association of Women Law Students vice-president 2004-2005, president 2005­
2006, vice-president of philanthropy 2006-2007; National Black Law Students 
Association: regional job fair coordinator, Thurgood Marshall Mock Trial 
Competition regional champion; The Childhood Advocacy Society vice-president 
of philanthropy; student mem ber; Georgia Association of Black Worn en Attorneys, 
Georgia Association of Women Lawyers, American Bar Association, National Bar 
Association 
Magaly Ickes 
OUTLaw vice-president; American Constitution Society treasurer; Public Interest 
Law Association 
Jordan Maurice Jewkes 
Moot Court Appellate Advocacy vice-president; Student Trial Lawyer's 
Association William Daniel Trial Competition winner; Federalist Society 
Tawana Blocker Johnson 
Law Review legislation co-editor 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Biff Kangiser 
Immigration Law Society co-president; Public Interest Law Association 
Jessica Marie Kattula 
Law Review lead articles associate editor 
Matthew Staton Kaynard 
Public Interest Law Association auction faculty chair; graduate research assistant 
for Prof. Kinkopf, graduate research assistant of the year; Sports & Entertainment 
Law Society 
Matthew David Kent 
Moot Court Board vice-president of Research, Writing and Advocacy; Phi Alpha 
Delta social chair; Bleckley Inn of Court pupil 
Angelina Manya Kim 
Moot Court Board; Asian American Law Students Association 
Moteh Konan 
Thurgood Marshall Mock Trial Regional Champion; Litigation Honors; Student 
Trial Lawyers Association; Black Law Students Association 
Anne Marie Kurtz 
Moot Court, Norman A. Crandell Best Oralist Award; Moot Court vice-president 
Appellate Advocacy; Oglethorpe Legal Society executive vice-president 
Ryan Michael Landers
 














Jared Matthew Lina 
Law Review associate lead articles editor; Sports & Entertainment Law Society 
president 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Sarah Phillips Lynne 
Public Interest Law Association treasurer 
Ashley Tyson Mackin 
Student Trial Lawyers Association mock trial; PAC summer internship; Federal 
Defenders externship; Georgia Innocence Project externship 
Lindsay Marie Mahoney 
Association of Women Law Students 
Lindsey Frances McCall 
Association of Women Law Students secretary. fundraising vice-president; Phi 
Alpha Delta 
Amanda JoAnne McGowan 
Federalist Society vice-president; Christian Legal Society secretary; Sports & 
Entertainment Law Society vice-president 
Daniel J. Merrett 
Law Review managing editor 
Leanne Hagmann Messer 
Child Advocacy Society; Georgia Innocence Project 
Cash Vandiver Morris 
Fulton County Jail Project student researcher 
Neil Patrick Mulcahy 
Law Review business editor 
Stephanie Ann Mutti 
Bleckley Inn of Court pupil; Urban Fellows Program; Public Interest Law 
Association. OUTLaw 
Garrett A. Nail 
Law Review associate student notes editor 
Lindsey L. Napier 
Business and Law Society vice-president; Office of the Counsel of the Speaker ­
House of Representatives externship; Georgia Supreme Court Justice Hines 
externship 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Biff Kangiser 
Immigration Law Society co-president; Public Interest Law Association 
Jessica Marie Kattula 
Law Review lead articles associate editor 
Matthew Staton Kaynard 
Public Interest Law Association auction faculty chair; graduate research assistant 
for Prof. Kinkopf. graduate research assistant of the year; Sports & Entertainment 
Law Society 
Matthew David Kent 
Moot Court Board vice-president of Research, Writing and Advocacy; Phi Alpha 
Delta social chair; Bleckley Inn of Court pupil 
Angelina Manya Kim 
Moot Court Board; Asian American Law Students Association 
Moteh Konan 
Thurgood Marshall Mock Trial Regional Champion; Litigation Honors; Student 
Trial Lawyers Association; Black Law Students Association 
Anne Marie Kurtz 
Moot Court, Norman A. Crandell Best Oralist Award; Moot Court Vice-president 
Appellate Advocacy; Oglethorpe Legal Society executive vice-president 
Ryan Michael Landers
 
Law Review Editorial Board notes and comments editor
 
Jenna Elizabeth Lee 
Urban Fellows Program; Environmental Law Society 
Adam Sean Levin 





Jared Matthew Lina 
Law Review associate lead articles editor; Sports & Entertainment Law Society 
president 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Sarah Phillips Lynne 
Public Interest Law Association treasurer 
Ashley Tyson Mackin 
Student Trial Lawyers Association mock trial; PAC summer internship; Federal 
Defenders externship; Georgia Innocence Project externship 
Lindsay Marie Mahoney 
Association of Women Law Students 
Lindsey Frances McCall 
Association of Women Law Students secretary, fundraising vice-president; Phi 
Alpha Delta 
Amanda JoAnne McGowan 
Federalist Society vice-president; Christian Legal Society secretary; Sports & 
Entertainment Law Society vice-president 
Daniel J. Merrett 
Law Review managing editor 
Leanne Hagmann Messer 
Child Advocacy Society: Georgia Innocence Project 
Cash Vandiver Morris 
Fulton County Jail Project student researcher 
Neil Patrick Mulcahy 
Law Review business editor 
Stephanie Ann Mutti 
Bleckley Inn of Court pupil: Urban Fellows Program; Public Interest Law 
Association, OUTLaw 
Garrett A. Nail 
Law Review associate student notes editor 
Lindsey L. Napier 
Business and Law Society vice-president; Office of the Counsel of the Speaker ­
House of Representatives externship; Georgia Supreme Court Justice Hines 
externsh ip 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
jacob Matthew Norris 
Moot Court; Tax Clinic 
josephine Amma Oduro 
Immigration Law Society vice-president; Black Law Students Association; Hispanic 
Law Students Association; Public Interest Law Association 
Douglas Benjamin Ohlson 
Business & Law Society treasurer 
Sarah Weston Hayes Owings 
Jessup International Moot Court team; Immigration Law Society; Public Interest 
Law Association; Oglethorpe Legal Society 
john Sarkis Reshwan 
Law Review lead articles associate editor; Urban Fellows program; Phi Alpha Delta 
Amy Marie Roberts 
Weltner Family Law Inn of Court pupil; Sports & Entertainment Law Society 
secretary; Domestic Violence & the Law, Center for Computer-Assisted Legal 
Instruction Litigation Award of Excellence 
Vilma Maria Rodriguez-Santiago 
The Hispanic Bar Association: president 2006-2007, secretary 2005-2006; The 
Immigration Law Society; The Public Interest Law Association 
Douglas Rosenbloom 
The Child Advocacy Society founding president; Law Review lead articles co-editor; 
Georgia Intrastate Moot Court Competition finalist; Georgia Civil Justice 
Foundation scholarship recipient 
Paul joseph Sharman 
Law Review student writing associate editor 
Lisa M. Schweizer 
Student Health Law Association; Center for Law, Health & Society graduate 
research assistant 
Gregory Gaines Sewell 
Intellectual Property Society; Student Bar Association community service chair 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Rebekah Reagan Shelnutt 
Oglethorpe Legal Society; Georgia Innocence Project externship: Cit of Atlanta 
externship; Prosecuting Attorney's Council internship 
James Bradford Simpson 
Phi Alpha Delta; Sports Law Society 
Kari Kamilah Smith 
Black Law Students Association: Thurgood Marshall Mock Trial Competition 
regional champion: Hispanic Student Bar Association secretary: Student Bar 
Association 3L full-time senator 
Tracy Linn Starr 
published in The Environmental Law Reporter, March 2005, "From the Fields of 
Runnymede, , ," article: Oglethorpe Legal Society vice-president: Environmental 
Law Society Vice-president; Jessup Moot Court team 
Taylor Jam; Stevens 
Moot Court Board 
Parks K. Stone 
Law Review student writing associate editor 
William Woodhull Stone 
Student Bar Association senator 
Sean Thomas Sullivan 
Student Trial Lawyers Association; Georgia Innocence Project internship: Fulton 
County Alternative Dispute Resolution Program mediator; Brandon Thornsby, 
P.c. clerkship 
Adriana Arguelles de la Torriente 
Intellectual Property Law Society Vice-president; Hispanic Student Bar Association; 
2006 Giles Sutherland Intellectual Property Moot Court Competition 
Edwin Andrew Treese 
Bleckley Inn of Court pupil; Student Trial Lawyers Association; Moot Court Board; 
Academic Enrichment Program tutor 
Elizabeth Bulat Turner 
Law Review student writing editor; International & Comparative Law Society 
treasurer 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
College of Law Extracurricular Activities 
Monika Dilip Vyas 
Moot Court Board records vice-president; Asian American Law Students 
Association president 
Deah Brittny Warren 
Black Law Students Association: president 2006-2007, vice-president 2005-2006; 
Student Trial Lawyers Association: American Bar Association National Trial 
Competition Regional Finalist, Lone Star Classic Invitational Tournament semi­
finalist; Thurgood Marshall Mock Trial Competition regional champion; Gate City 
Bar Association Hall of Fame Scholarship recipient 
Jennifer Hansard Welte 
Fulton County Jail Project Public Service Award; Public Interest Law Association 
Clifford C. Williams 
Georgia Innocence Project: helped free Pete Williams, Georgia House of 
Representatives Resolution 386; Judge John T. Ellington clerkship; Fulton County 
Jail Project top pro bono volunteer; Public Interest Law Association Fellowship 
recipient 
Kara Rector Williamson 
Association of Women Law Students president 
Jaime Ann Wojdowski 
OUTLaw president; American Constitution Society secretary; Public Interest Law 
Association Fellowship recipient; graduate research assistant for Prof. Radford and 
Prof. Washington 
.. _L: .. __ V ..... I ... _ .... __ "":I: 
Suchitra Yalamanchili
 
Asian American Law Students Association secretary
 
Mary Ellen Young 
Advanced Trial Advocacy Computer-Assisted Legal Instruction Award; Federalist 
Society; Phi Alpha Delta; International & Comparative Law Society 
Lindy Elizabeth Zimmerman 
International & Comparative Law Society president; Jessup International Moot 
Court team 






Steven J. Kaminshine, Dean 
B.A., J.D. DePaul University 
Roy M. Sobelson, Associate Dean of Academic Affairs 
B.A., J.D., LL.M. Temple University 
Kelly C. Timmons, Associate Dean of Student Affairs 
B.A., J.D. Vanderbilt University 
G. William Prigge, Assistant Dean for Administration & Finance 
B.S., M.B.A., Ph.D. University of Nebraska 
Faculty 
Ronald W. Blasi George J. Carey 
Professor of Law and Director of the Professor of Law 
Tax Clinic B.A., J.D., LL.M. Harvard University 
B.S., J.D., LL.M. New York University 
Jennifer Chiovaro 
Lisa R. Bliss Instructor of Law 
Assistant Clinical Professor and B.S., J.D. Georgia State University 
Associate Director of the Health Law 
Partnership Legal Services Clinic Colin Crawford 
B.A., J.D. University of Florida Associate Professor of Law and Co­
Director of the Center for the 
James L. Bross Comparative Study of Metropolitan 
Professor of Law Growth 
A.B., J.D., LL.M. University of Pennsylvania B.A., M.A., J.D. Harvard University 
Mark E. Budnitz Clark Cunningham 
Professor of Law Professor of Law and W. Lee Burge 
B.A., J.D. Harvard University Chair in Law and Ethics 
B.A., J.D. Wayne State University 
Sylvia B. Caley 
Assistant Clinical Professor and Andrea A. Curcio 
Associate Director of the Health Law Professor of Law 
Partnership Legal Services Clinic B.A.. J.D. University of North Carolina 
B.A., R.N., M.B.A., J.D. Georgia State 
University 
GEORGIA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF LAW 
William A. Edmundson 
Professor of Law 
B.A., Ph. D., J.D. Duke University 
Anne S. Emanuel 
Professor of Law 
B.A., J.D. Emory University 
Marjorie L. Girth 
Professor of Law 
A.B., LL.B. Harvard University 
William A. Gregory 
Professor of Law 
B.A., M.A., J.D. Harvard University 
Janice C. Griffith 
Professor of Law 
A.B., J.D. University o( Chicago 
Bernadette Weston Hartfield 
Associate Professor of Law 
B.A., J.D. University o( Cali(ornia-Berke/ey 
Wendy F. Hensel 
Associate Professor of Law 
B.A., J.D. Harvard University 
L. Lynn Hogue 
Professor of Law 
A.B .• M.A.. Ph.D .• J.D. Duke University 
Nancy P. Johnson 
Law Librarian and Professor of Law 
B.A., M.L.S., J.D. Georgia Swte University 
Julian Juergensmeyer 
Professor of Law. Ben F. Johnson Jr. 
Chair in Law and Co-Director of the 
Center for the Comparative Study of 
Metropolitan Growth 
A.B., J.D. Duke University 
Mark J. Kadish 
Professor of Law 
B.A., LL.B. ew Yor Unlver51c 
Steven J. Kaminshine 
Dean and Professor of Law 
B.A., J.D. DePaul Univer ICy 
Trisha Kanan 
Instructor of Law 
B.S., J.D. Pepperdine University 
Kendall Lynn Kerew 
Instructor of Law 
B.A., J.D. Vanderbilt University 
Neil Kinkopf 
Associate Professor 
A.B., J.D. Case Western Reserve 
University 
Marjorie Fine Knowles 
Professor of Law 
A.B., LL.B. Harvard University 
Michael B. Landau 
Professor of Law 
B.A., J.D. University o( Pennsylvania 
E. R. Lanier 
Professor of Law 
A.B., M.S., J.D. Emory University 
Paul A. Lombardo 
Professor of Law 
M.A., Ph.D., J.D. University o(Virginia 
Charles A. Marvin 
Professor of Law 
B.A., J.D., M. Compo L. University o( 
Chicago 
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Basil H. Mattingly 
Associate Professor of Law 
B.S., J.D. University of Kentucky 
Paul S. Milich 
Professor of Law 
B.A., J.D. Georgetown University 
Mary F. Radford 
Professor of Law 
B.A., J.D. Emory University 
Natsu Taylor Saito 
Professor of Law 
B.A., M.Ed., J.D. Yale University 
Charity Scott 
Professor of Law. Director of the 
Health Law Partnership Legal Services 
Clinic and Director of the Center for 
Law. Health & Society 
B.A.. J.D. Harvard University 
Eric Segall 
Professor of Law 
B.A., J.D. Vanderbilt University 
Heather Siovensky 
Instructor of Law 
B.A.. J.D. University ofMichigan 
Roy M. Sobelson 
Associate Dean of Academic Affairs 
and Professor of Law 
B.A., J.D., LL.M. Temple University 
Corneill A. Stephens 
Associate Professor of Law 
B.A.. J.D. University of Chicago 
B. Ellen Taylor 
Associate Professor of Law 
B.Mus .. J.D. Emory University 
Kelly Cahill Timmons 
Associate Dean of Student Affairs and 
Associate Professor of Law 
B.A., J.D. Vanderbilt University 
Margaret Vath 
Instructor of Law 
B.A., J.D. Villanova University 
Tanya Washington 
Associate Professor of Law 
B.A., J.D., LL.M. Harvard University 
Jack F. Williams 
Professor of Law 
B.A., J.D. George Washington University 
Patrick Wiseman 
Professor of Law, 
B.A., M.A., Ph.D .. J.D. Columbia 
University 
Douglas Yarn 
Professor of Law and Executive 
Director of the Consortium on 
Negotiation and Conflict Resolution 
B.A .. J.D., M. Litt. University of 
Cambridge 
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Cil"cumstances require that the list of candidates for graduation 
be furnished to the pI-inter sever"al weeks priol" to 
commencement. It is possible that one or more candidates 
listed herein may have been unable to complete all requirements 
for the degr"ee. Inability to remove a name from the list docs 
not commit the university to grant the diploma to a person thus 
listed. The official list is maintained in the Office of the 
Registrar. 
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ACADEMIC REGALIA 
T he academic regalia worn by today's participants 
is a colorful relic dating back to the Middle Ages. when 
education was a function of religious organizations. The monks' 
habits and the cowls worn over their heads were predecessors 
of the modern black gowns and hoods. The mortarboard cap 
was developed from the skull caps worn by medieval 
churchmen. 
A t the end of the 19 th century American univer', 
sities standardized academic dress. Law degr'ee candidates 
wear the traditional black gown with full, round sleeves, velvet 
facings on the front, and velvet bars on the sleeves. On the 
hood. the purple velvet trimming designates the field of law and 
the blue lining with crimson chevron symbolizes Georgia State 
University. 
T he hooding of law degree candidates at the 
College of Law is a ritual that precedes the formal conferral of 
the law degree. which occurs at Georgia State University's 
Commencement ceremonies. 
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THE COLLEGE OF LAW IS PROUD
 




Pro Bono Recognition with Highest Distinction 
LeeAnne Anthony Alfonso Douglas KI aft 
Janis Francesca Canno Andrew Raymond Lynch 
Mazie Lynn Causey Douglas Benjamin Ohlson 
Audrey Nan Dulmage John SarkiS Reshwan 
Jennifer Lauren Ellis Vilma M<1na Rodnguez-Santlago 
Andrea Leigh Espie Kaln K<1milah Smith 
Lyndie Mia Freeman Tr<1cy Linn Starr 
Stacey Lezzette Hornsby Sean Thom<1s Sullivan 
Stephanie Veronique Iacobucci Leah V;lIl WllI[tle 
Biff Kangiser Clifford C. Williams 
Matthew Staton Kaynard Jaime Ann WOJdowskl 






































Class of 2007 Honor Roll of Donors 
The Class of 2007 designated its class gift to support construction of a new law 
building planned for the heart of the campus.The Professional Center complex, a 
new model for graduate professional schools, will be home to the College of Law 
and the J. Mack Robinson College of Business. 
John Earl Adkisson III 
Carolyn Joy Altman 
LeeAnne Anthony 
Richard Carter Armond 
Jody Michelle Arogeti 
Gabriel Kamal Azar 
Millie Baumbusch 
Mark Andrew Begnaud 
Blair Belton 
Michel Ray Borenstein 
Tandrea Lynn Brackin 
Eric Louis Bumgartner 
Matthew R Burke 









Michelle Ivy Cooper 
Michael Jason Cox 
Jocelyn Renee Curry 
Henry Cleveland DeBardeleben 
Leanne Mitchell DeFoor 
Audrey Nan Dulmage 
Delia Corinne Elder 
J. Blake Eno 
Andrea Leigh Espie 
Julie Nash Evans 
Laura Anderson Fawcett 
Eden G. Fesshazion 
Katharine Mary Field 
Lyndie Mia Freeman 
Brian Michael Gardiner 
Edward Terrell Gilbert 
Lee Malcolm Gillis Jr. 
Benjamin David Goldberg 
John G. Graves 
Manda Carol Gwatney 
Myung-Hee Mia Hahn 
Nicole Lee Hair 
Elinor Alice Hale 
Jeremy Mathew Hayes 
Christopher T. Henderson 
Chama C. Hollingsworth-Malone 


















Sarah Phillips Lynne 
Lindsey Frances McCall 
Chaunda Lavette McClain 
Brannon Charles McKay 
Daniel J. Merrett 
Peter Isaac Morris 
Stephanie Ann Mutti 
Mark Anthony Peek 
Alfred Ruks Politzer 
Frank Charles Pollard 
John Sarkis Reshwan 
Amy Marie Roberts 
Douglas Rosenbloom 
Christina Quay Rowles 
Lisa M. Schweizer 
Paul Joseph Sharman 
Kairi Kamilah Smith 
Tracy Linn Starr 
Taylor Jami Stevens 
Sean Thomas Sullivan 
Tobias Lee Teal 
Michael John Terapane 
Adriana ArgUelles de laTonieme 
Elizabeth Bulat Turner 
Deah BrittnyWarren 
Cara Elizabeth Weiner 
Michael Welsh 
Jennifer Hansard Welte 
Kara Rector Williamson 
Jaime Ann Wojdowski 
Lindy Elizabeth Zimmerman 
